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Motivação e Inteligência no (In)Sucesso Escolar 
Resumo 
O sucesso escolar é uma temática atual, que assume um papel fundamental no 
desenvolvimento das crianças e adolescentes, destacando-se a pertinência de estudos que 
visem compreender os fatores que influenciam o desempenho e o rendimento escolar. Neste 
âmbito tanto a literatura como o senso comum salienta a inteligência e a motivação como 
fatores relevantes que explicam tanto a aprendizagem como os resultados escolares. 
Atendendo ao mencionado, este estudo tem como objetivo analisar o efeito preditor do 
desenvolvimento intelectual e da motivação nos resultados escolares.  
Este estudo adotou uma metodologia quantitativa e transversal com amostra não 
probabilística de 60 alunos do 3º ciclo de uma escola básica do norte do pais. Para a recolha 
de dados foram contempladas o rendimento académico obtido no 3º período (notas), e a 
respostas dos participantes nas Matrizes Progressivas de Raven e na Escala de Motivação para 
a Aprendizagem.  
Os resultados deste estudo evidenciam a inteligência e a motivação como preditores positivos 
dos resultados escolares, destacando-se que em conjunto, a motivação ajuda a compensar 
possível perda de influência do desenvolvimento intelectual. Ao nível da motivação, 
verificamos que os fatores intrínsecos, como percepção de competência, preferência por 
desafio, independência de julgamento e o prazer pela tarefa / envolvimento, estão associados 
a melhores resultados escolares. Foi encontrado que o sexo feminino apresenta menor 
preocupação com a avaliação pelas notas e maior motivação através do critério externo com o 
sucesso/fracasso.  
Estes resultados mostram a pertinência de ser incluídas a motivação e a inteligência em 
futuras intervenções que visem o sucesso escolar dos alunos. São discutidas implicações, 
limitações e sugestões para estudos futuros.  
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